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Az Universitat für angewandte Kunst Institut für Konservierungswissenschaften  und 
Restaurierung-Technologie Ordinariat für Technische Chemie professzora Dr. Johan- 
nes Weber előadásában bemutatta legújabb kutatásaikat ahabarcsvizsgálatokról és 
román cement kutataásának ROCEM európai együttműködéséről.  
Látogatás az Osztrák Műemlékhivatal Építészeti Restaurálási Központjában, a 
Mauerbach-i kolostorban, ahol Johannes Götzenauer vezetésével a restaurálási-
helyreállítási munkát tanulmányoztuk. 
 Az Egyetemmel konzultatív kapcsolatot határoztunk el az OTKA programunk további 
kimunkálása során. 
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